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This study aims to analyse the market reaction to the disclosure of emissions and 
waste disclosures in the sustainability report of manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period.  
Sampling in this study was carried out using purposive sampling method in order 
to obtain as many as 30 companies.The data analysis method used is multiple linear 
regression analysis. Based on te research result, it is known that the simultaneous 
disclosures effects market reactions. However, partially, the disclosure of emissions 
has no significant effect on market reactions, and the disclosure of waste has an effect 
on market reactions. 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap pengungkapan 
emisi dan pengungkapan limbah dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Pengambilan 
sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh sebanyak 30 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 
pengungkapan emisi dan pengungkapan limbah secara simultan mempengaruhi 
terhadap reaksi pasar. Namun secara parsial, pengungkapan emisi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap reaksi pasar, dan pengungkapan limbah berpengaruh terhadap 
reaksi pasar. 
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